






Tarikh: 5 April 19BB 2.15 petang 
- 4.15 petang(z t an)
BahagLan A adalah rajtb dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
BahagLan B. DUA soaran mesti dijawab di mana tiap-tiap





1. Inraikan secara rir€kas, tajuk daripada yang berilart:-
(a) ,Aberasi krcnratik
(b) Ap.:to runeris (N.A.)
(c) Penganlh diafragma aperttrr kondenser dalan milcoskop
(d) Milacneter pentas dan milconeter olqrlar
(e) Magnifikasi mininun yang bergura.
(20 nrarkafr)
2. Bfuca€kan l€ngl€h-langkah peng€rr^iasan yang hanrs diarbil
sernasa tpenggnaant, panbersilran, penanglortan dan
penryirpanan sebuah nilcoskop najrn:k dalan dan hrar
unlcnal.
(20 rnarkah)
Bahagian B (Jaurab D[,IA soalan dari yang berilcrt:-)
3. (a) Iluraikan prinsip dan cara rnilccoskopi kontras-
fasa.








4. Seorang pelajar sedamg nrenghadapi beberapa masalah
seperti yang disenaraikan di bar^rah selnasa rnilaotqni
Ityatakan punca-punca nrasalah tersehrt serEa penyesuaian,
temasdk tindakan-tindakan yang perlu dicuba oLeh pelajar
tssebrrt rntrrk rrrcngatasi nrasalah-rnasalah ini : -
(a) Hirisan bercalar tegak atzu berbelah tegalc
O) Hirisan seri-rg bergulrrng ssnasaperrntongan.
(c) Ilifisan trancur atau berpecah-pecah semasa petrDtongan.
(30 rnarkah)




(b) Anda telah diberi sekeping slid dan diatasnya terlekat satu
hirisan lilin yang bertisu haiwan. Fh-rraikan serEa urenberi
alasan ti€p-tiry langt<ah yang anda aki:ur nrer-rgilarti rantrrlc
mevnanukan tisu tersebut dengan kaedah H + E.
(30 mark'.ah)
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